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ABSTRACT
ABSTRAK
Jalan Tengku Chik Ba Kurma merupakan prasarana transportasi bagi masyarakat 
Aceh Besar, khususnya warga Krueng Barona jaya ke Darussalam dan sebaliknya.
Penurunan tingkat pelayanan pada Jalan Tengku Chik Ba kurma ditandai dengan
berkurangnya tingkat kenyamanan pengguna jalan saat berkendara yang
disebabkan oleh kerusakan jalan. Faktor yang menyebabkan kerusakan jalan
adalah beban berlebihan yang melewati jalan tersebut,  menurut status ruas Jalan
Tengku Chik Ba Kurma merupakan jalan kolektor. Adapun tujuan dari penelitian
ini berupa mengidentifikasi jenis kerusakan yang terjadi pada badan jalan 
berdasarkan nilai PCI dan menentukan jenis penanganan yang tepat. Berdasarkan
hasil analisis pada Jalan Tengku Chik Ba Kurma dengan metode PCI dari Sta
0+000 â€“ Sta 3+200 sepanjang 3,2 km terdapat 20 unit sampel kerusakan jalan.
Dari hasil perhitungan jenis-jenis kerusakan dan total nilai setiap kerusakan
adalah amblas (depression) 35,8 m
2
, alur (rutting) 9,06 m
, retak kulit
buaya (alligator crack) 86,7 m
2
, lubang (potholes) 20,17 m
2
, retak pinggir (edge
cracking) 6,62 m
2
, dan retak memanjang (transverse cracking) 14,96 m
  dengan
tingkat kerusakan yang terjadi L = low/rendah terdapat 5 unit sampel kerusakan,
M = medium/sedang terdapat 5 unit sampel kerusakan dan H = high/tinggi
terdapat 10 unit sampel kerusakan. Berdasarkan nilai PCI yang telah dihitung
diketahui kondisi jalan buruk (fair) dengan nilai PCI rata-rata 42,75%, ini
menunjukan bahwa perbaikan dailakukan dengan cara pemeliharaan berkala.
